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          von Perk Loesch 
          im April 2009. 
 
I. Zur Biographie 
 
 „Lebenslauf“ [und verso] „Zusätzlicher Bericht über meine bisherige politische 
Betätigung“. – o.O., undat. [2. H. 1949]; 2 S. (1 Bl.) 4°, eigenh., o. U. 
 
 Tagebuchaufzeichnung zum 06.07.1948. – ½ S. 4°, Typoskript, o. U. 
 
 
 
II. Korrespondenz 
 
 
 - von G. Liebchen an: 
 
 Liebchen, Dora, geb. Biesel (06.11.1911-02.04.2003), seine Ehefrau: 
25 Briefe. - Versch. Orte, zw. 01.01.1945 u. 23.09.1949 (davon 24 x 
Feldpostsendungen) 
 
 Liebchen, Louise, seine Mutter: Postkt. - Leipzig, (04.09.1937) 
 
 Schulze, Armin: 2 Briefe. - Jeweils o. O, 03.10.1952 u. 14.04.1953 
 
 Unbekannt: Brief. – o. O., undat.; 1 S. quer-8°, Typoskriptkopie, o. U. 
 
 
- an G. Liebchen von: 
 
 Braun, Alfred: Brief. - Dresden, (02.04.1945) (Feldpostsendung) 
 
 Grunewald, Irmentraut („Sulli“): Brief. - Zittau, 01.11.1944 
 
 Hofmann, Hans: Brief. - Dresden, 26.01.1945 (MIT WASSERSCHÄDEN) 
 
 Koch, D.: Postkt. - Schöningen, 03.09.1949 (MIT WASSERSCHÄDEN) 
 
 Kuttner, E.: Brief. - Dresden, 02.04.1945 (MIT WASSERSCHÄDEN) 
 
 Liebchen, Dora, geb. Biesel (06.01.1911-02.04.2003), seiner Ehefrau. -  
3 Briefe. - Dresden, 05.02., 10.02. u. 20.02.1945 
 
 Rietschel, (.?.): Brief. - Leipzig, 22.12.1944 
 
 Schulze Armin: Brief. - Ebersbach, 01.04.1944 (Feldpostsendung) 
 
 
 
III. Texte     (SÄMTLICH MIT WASSERSCHÄDEN) 
 
 Was ist ein Bibliothekar? 
 
 Arbeiten eines Büchereileiters 
 
 Von Berufskrankheiten und Berufsfreuden 
 
 In den Wind gesprochen – in den Sand geschrieben : Buchbesprechungen, 
literarische Porträts und bibliothekarische Fachaufsätze für Rundfunk und 
Presse. – O.O., undat. 
Ca. 236 Bl. Typoskript u. Typoskriptkopie 4°, mit vorangestelltem 
Inhaltsverzeichnis 
 
 [Varia]  
(Rezensionen, Vorträge, Lesungen etc. u. a. zu den Themen  
 
- Deutsche Dichter mahnen zu Frieden und Einheit 
- Dichter sprechen zu ihrem Volk 
- Stendhal: Rot und Schwarz 
- Italien/Spanien „Don Xirote“ / England – Henry Fielding, Lawrence Sterne, 
Dickens / Emile Zola 
- A. Tolstoi 
- Makarenko 
- Franz Schubert 
- Johannes Tralow (verso: Rededisposition) 
- Balzac 
- Tschaikowski 
- F. C. Weißkopf – 14.09.1955 + 
- Seume, Arndt, von Fallersleben, E. Weinert, Tucholski, H. Mann, B. Brecht, W. 
Dehmel [eine Seite fehlt]  =   
- Hans Christian Andersen 
- M. Andersen-Nexö 
- Vorschlag für eine humorvolle Vorlesestunde im Monat der DSF 
 
 „1, Versuch auf der neuen Schreibmaschine“ 
 
 
 
IV. Zu / über G. Liebchen  
 
 Hübner, Georg: In memoriam Gotthard Liebchen. – 1956 (Kopie ohne 
Quellenangabe) 
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